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Pruyn,M・
日本 か らの お ば あ ち ゃ ん の 手 紙
プライン,M.
00099421
SchoolhouseoftheAmerican
MissionHome,Yokohama
アメリカ人 の 伝 道 所 の 校 舎,横 浜
Japanesewomanplaying
withadoll.
人 形 で遊 ぶ 日本 女 性
RidinginaJin-ri-ki-sha.
人力 車 に乗 って
Japaneseyoungladies.
若 い 日本 婦 人
1877
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H紅bneちJ.A.1
世 界 周 遊 記,1871
ヒュープナー,J.A.
00078164
PortraitdeM.1ebaronde
Hubner.
ヒュ ー ブ ナ ー男 爵 閣 下 の 肖像
Corville-House:ledepart.
コ ー ヴ ィ ル ・ハ ウ ス:旅 立 ち
'
、じ'{櫨 丸轡'嚇 〃
./込.剛丶 轡 鞭 駕.
ChutedelaMerced(Nevada
FalI).
マ ー セ ド川 の 滝(ネ ヴ ァ ダ滝)
Cork.
コー ク[ア イ ル ラ ン ドの 港 市]
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Queenstown.
ク イ ー ン ズ タ ウ ン
LeChinaparlegrostemps.
嵐 の 中 の"チ ャ イ ナ 丸"
Ilesdeglacesurlebancde
Terre-Neuve.
ニ ュ ー フ ァ ウ ン ドラ ン ドの浅 瀬
の氷 山
BanquisedeTerre-Neuve.
ニ ュ ー フ ァウ ン ドラ ン ドの浅 瀬
Lebrouillard.
霧
RadedeNew-York.
ニ ュ ー ヨ ー ク の 沖 合 の 停 泊:地
New-York,vueprisedu
cimetieredeGreenwood.
グ リー ン ウ ッ ドの 墓 地 か ら見 た
ニ ユ ー ヨー ク
New-York,
ニ ユ ー ヨ ー ク
Broadway.
ブ ロ ー ドウ ェ イ
Lacinquiemeavenue.
五 番 街
UnsquareaNew-York.
ニ ュ ー ヨ ー ク の 一街 区
Washington.
ワ シ ン トン
LeCapitole.
ワシン トンの連邦 議会議事 堂
LepresidentGrant
グ ラ ン ト大 統 領
LaMaison-Blanche,residence
dupresidentdesEtats-Unis.
ホワイトハ ウス,合 衆 国 大 統 領 官 邸
Arl血gtonHotel.
ア ー リ ン トン ・ホテ ル
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LesbordsdelaSusqueha㎜a
サ ス ケ ハ ナ川 の 土 手
Unecaravaneengageedansun
canon.
あ る 峡谷 に お け る 一 隊 の 旅 人
LaSusquehanna.
サ ス ケハ ナ 川
LacMichigan.
ミシ ガ ン湖
LesbordsdulacMichigan.
ミシ ガ ン湖 の岸
Sherrnanhouse.
シ ャ ー マ ン ハ ウス
Chicago.
シ カ ゴ
Michigan-Avenue,aChicago.
シ カ ゴ の ミシ ガ ン通 り
MaisonenInarche.
動 い て い る 家
Sheridan.
シ ェ リダ ン[北 軍 の 将 軍]
Sherman.
シ ャー マ ン[北 軍 の 将 軍]
UneruedeChicago(Maddison
Street).
シ カ ゴの 通 り(マ デ ィ ソ ン通 り)
Pullrnan-Car(exterieur).
プル マ ン車 両(外 観)
Pullman-Car(wagon-salon).
プ ル マ ン車 両(サ ロ ン式 特 等 車)
Pullman-Car(wagon-lit).
プ ルマ ン車 両(寝 台 車)
Stationd'Omaha,pointde
departduchernindeferdu
Pac迂ique.
オマハ 、駅大 陸横 断 鉄 道 の 出発 点
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Indiendesprairiesquiascalpe
SOnennemlmOrt.
殺 した敵 の頭 皮 を は ぎ取 る ア メ
リ カ イ ン デ ィ ァ ン
Dalesbridge,
谷 に架 か る橋
GreenRiver(laRiviereVerte).
グ リ ー ン川(緑 の 川)
Devirsgate(laPorteduDiable),
surlarivieredeSweet-Water.
ス イ ー トウ ォー タ ー川 の 岸 の デ
ビル ス ゲ ー ト(悪 魔 の 門)
Echo-Canon.
エ コ ー ・キ ャ ニ オ ン
Charley,Indienserpent,etson
cousin,delatribudesUtah.
チ ャー リー,ス ネ ー ク イ ン デ ィ
ァ ン[シ ョシ ョニ 族]と ユ タ の 部
族 の 彼 の 従 兄 弟
Salt-Lake(1eLacSale).
ソ ル トレ ー ク(塩 水 湖)
ChariotsdansMain-Street.
大 通 りで の 車[幌 馬 車]
Main-Street,aSalt-Lake-City。
ソ ル トレー ク シテ ィの 大 通 り
TownsendHouse(Hotel
Townsend).
タ ウ ン ゼ ン ドハ ウ ス(タ ウ ン ゼ
ン ドホ テ ル)
UnediligencedeWellsFargo
etCie.
ウエ ルズ ・フ ァ ー ゴ会 社 の 急 行
郵 便 馬 車
Ungrandconseild'lndienset
decommissairesenvoyesde
Washington.
イ ンデ ィア ンの 大 会 議 とワ シ ン
トンか らの 委 員
LecampDouglas,presSalt-
Lake-City、
ソ ル ト ・レー ク ・シ テ ィ近 くの
ダ グ ラ ス駐 屯:地
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Soldatsd'unregimentde
CavalerieameriCaine.
ア メ リ カ騎 兵 連 隊 の兵 士 た ち
Salt-Lake-City.
ソ ル トレー ク シテ ィ
VuedelaPortedel'Aigleetde
lamaisond'ecoledeBrigharn
Young
鷲 の 門 と ブ リガ ム ・ヤ ン グの 校
舎 の 眺 め
Leharemetlaresldencede
BrlghamYoung
ブ リ ガム ・ヤ ン グ の ハ ー レム と
邸 宅
BrlghamYoung
ブ リ ガ ム ・ヤ ン グ
Unecaravanedeneophytes
mOrmOnSenrOUteverSleLaC
Sale
ソ ル トレー クシ テ ィへ 向 か う新
改 宗 の モ ル モ ン教 信 者 の 一 隊
Salt-Lake-Cltyvued'Enslgn-
Peak
エ ン サ イ ン ・ピ ー クか ら の ソ ル
トレ ー ク シ テ ィの 眺 め
Anclenseteveques
長 老 と監 督
Labourandfalth
労 働 と信 仰
ChefdesPah-Yutes
パ イ ユ ー ト族 の リー ダー
Anclenseteveques
長 老 と監 督
MasquedeJoeSmlth
ジ ョー[ジ ョセ ブ]・ ス ミス の デ
ス マ ス ク
IndlensPaunles
プ ニ ー ス の 部 族[ポ ー ニ ー族]の
イ ンデ ィ ア ン
Letabernacleoutempleactuel
desMormons
タバ ナ ク ル[大 会 堂]す な わ ち 現
在 の モ ルモ ン教 教 会
Corlnne
コ リ ンナ[コ リ ン]
HommesetfemmesSloux
ス ー 族 の 男 た ち と女 た ち
職 翻vう
薫
鍵 鬟 箝 鑼 鯲 。
h繍 ㌧ 鬆 ㈱x"
ぜ 暢 、揮 岱 〒鞠欝ぜ
V delapartleoccldentalede
Salt-Lake-Clty
ソル トレー ク シ テ ィの 西 部 の 眺
め
Rowdlesdanslesruesde
Corl㎜e
コ リ ン ナ[コ リ ン]の 通 りにお け
る乱 暴 者 た ち
Church-Butte.
チ ャ ー チ ・ビュ ー ト[教 会 丘]
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Greatamericandesert.
グ レー ト ・ア メ リカ ン砂 漠
Lavoitured'ldaho(Nevada),
surIechernindeferCentral-
Pacific.
セ ントラル パ シ フィック鉄 道 の アイ
ダ ホ(ネ ヴァダ)か らの 駅 馬 車
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冥 ・尋 ∴ ＼ 、丁℃'へ粘 態七㌦、毒呼 与酔
硲 岬'～'"鯉 灘 慮 鮒 七
Unmineurcalifornien.
カ リ フ ォル ニ ア の 坑 内 夫
Pontsenbois(TrestleWork),
presdeSacrarrlento-City.
サ ク ラ メ ン ト市 近 く の 木 の 橋
(構脚 構 造)
じ7ゼ 雅 み5ア
属L停"拭黝『嫉鶚、9,」「
Central-Pacifique,dansla
traverseedelaSierraNevada.
セ ン トラ ル パ シ フ ィ ッ ク鉄 道 の
シエ ラ ネ ヴ ァ ダ 山脈 越 え
Vuederancienneeglisedela
missionDolores,edifieeaSan-
Fra皿ciscoen1777.
サ ン フ ラ ン シ ス コ に1777年 に建
て られ た ドロ レス 伝 道 団 の教 会
Indiensattaquarltdansle
desertladiligence
tranSCOntinentale.
砂 漠 で大 陸 横 断 の 駅 馬 車 を 襲 う
イ ンデ ィア ン
Sa Francisco,ruedu
Sacrarnento.
サ ン フ ラ ンシ ス コ,
ト通 り
サ クラメ ン
San-Francisco;vuede
Montgomery-Street.
サ ン フ ラ ン シ ス コ,モ ン ゴ メ
リ ー通 り
L'Occidental-Hotel,dans
Montgomery-Street.
オ ク シデ ン タ ル ・ホ テ ル,モ ン
ゴメ リー 通 り
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Uneusine(Silver-City,laville
derargent).
工 場(シ ル ヴ ァーシ ティ,銀 の町)
SanFrancisco,1equartier
chinois.
サ ン フ ラ ン シス コ.中 国 人 街
BaiedeSan-Francisco.
サ ン フ ラ ン シ ス コ 湾
'1
LeGrandHotel.
グ ラ ン ドホ テ ル
!
Chinoises,aSan-Francisco.
サ ンフランシ スコの 中 国 女 性 た ち
BanquierschinoisaSan-
Francisco.
サ ン フ ラ ンシ ス コ の 中 国人 銀 行
業 者
San-Francisco;quaiouwharf
deMission.Street.
サ ン フ ラ ン シス コ.ミ ッシ ョ ン
通 りの 波 止 場 す な わ ち埠 頭
LesSealRocks.
ア ザ ラ シ岩
Oし[vrierschinois.
中 国 人 労 働 者
Vuesurlavalleed'Yosemiti.
ヨ セ ミテ 峡谷 の 眺 め
Lecollegedesjesuitesde
Santa-Clara.
サ ンタクララの イエ ズ ス会 の 大 学
LesbigtreesdeMaripos乱
マ リ ポサ の セ コ イ ア オ ス ギ
OceanPaci亜que,presdeSanta-
Clara二1esrochersditsVeaux.
Marins(SealRocks).
サ ンタ ク ラ ラ近 くの太 平 洋:ア
ザ ラ シ の 形 の 岩(ア ザ ラ シ岩)
Lepicderlnspiration.
熱 狂 の ピ ー ク
BridalFalldanslavalleede
Yosemite.
ヨセ ミテ 峡 谷 の ブ ライ ダ ル滝
LedorneduSud.
サ ウ ス ドー ム
ValleedeYosemiti.
ヨセ ミテ 峡 谷
LerocdelaCathedrale.
カ シー ドラ ル ロ ック ス
FriendlyIndian.
友 好 的 な イ ン デ ィ ァ ン
LeLac-MiroiretlesTrois-
Freres.
ミラ ー湖 とス リー ・ブ ラ ザ ー ズ
LaSentinelle.
セ ン テ イ 不 ル ・ロ ック
CascadedeYosemiti.
ヨ セ ミテ滝
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Nerval-Fall.
ネ ル ヴ ァル 滝
Rochersdanslavalleede
Yosemiti.
ヨセ ミテ 峡 谷 の 岩 壁
1セ』9「、し「P
LesDunes.
砂 丘
Vuedelavalleeprisedupied
duCapitan.
エ ル キ ャ ピ タ ンの ふ も とか ら写
さ れ た 峡 谷 の 眺 め
Lesbecsenciseaux.
は さ み の くち ば し
RoutedeYokohamaa
Kanagawa.
横 浜 か ら神 奈 川 へ の 街 道
Desbaigneursdelaclasse
bourgeoiseauxbahsde
Miyanoshita.
宮 ノ下 温 泉 の平 民 階級 の
湯 治 客
Yokohama,quartierirldigene:
横 浜,原 住 民[日 本 人]の 街 区
UneruedeBenten-Toria
Yokoham[a.
横 浜 の 弁 天 通 りか ら の一 つ の通
り
Latoiletted'urlYakunin.
役 人 の 身 支 度
Int rieurdernaison:portieret
VOISInes.
家 の 内 部:門 番 と隣 の女 た ち
Carnpaniled'untemple
bouddhiste,aKawasaki.
川 崎 の仏 教 寺 院 の 鐘 楼
Coureurimperial,porteurde
depeches.
帝 国 の 飛 脚,電 報 配 達 夫
Boutiqued'objetsd'artet
dlindustrieaCurio-Street,
Yokohama.
骨 董 街 の 美 術 と工 業 の 店,横 浜
ScenedefamilleaYokohalna.
横 浜 の家 族 の 情 景
Passagedel'Odawara.
小 田 原 の 渡 河
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Toiletted'unedamejaponaise.
日本 の婦 人 の 化 粧 室
Unmedecinenvisite.
医 者 の往 診
Unmedecindequalite.
有 名 な 医 者
Undinerdefamille.
家 族 の 晩 餐 会
Pelerinsserendantau
Fujiyama.
富 士 山 へ 向 う途 中の 巡 礼
Voyageenkangho.
駕 籠 で の 旅
AugrandtempledeYoshida.
吉 田 の 大 き な寺 院
Pelerinenmanteaudepaille.
藁 の 外 套[蓑]を 着 た巡 礼
Nesan.
ネ サ ン[姐 さ ん]
"C'estdoncamoideveillerala
moralitepublique."
"そ こ で 公 衆 道 徳 の た め に 監 視
す る お鉢 が 私 に 回 っ て きた"
Lepeupleseprosterrledevant
lechef.
上 役 に敬 意 を払 う民 衆
LecoucherauJapon.
日本 で の寝 方
Desvoyageursindigenespar
unejourneedepluie.
雨 の 日の 原 住 民[日 本 人]旅 行 者
Yoshida.
吉 田
Vueprisealamaisondethe
deHata.
畑 の茶 屋 で 写 され た 光 景
LacdeHakone.
箱 根 の湖[芦 ノ 湖]
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BaiedeSuruga
駿 河 湾
LelacdeHakone.
箱 根 の 湖[芦 ノ 湖]
Atami.
熱 海
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Lerequinendorrni.
眠 っ て い る サ メ
Enoshima.
江 ノ島
Pagoded'Hachirnan(detail).
八 幡 宮 の 塔(細 密)
LeDaibutsu,statuecolossale
debronzeduBouddha,a
Kamakura.
大 仏,巨 大 な仏 陀 の 銅 像 鎌 倉
無 『 ◇
{■う"咽■嗣けγr、畄匡へ駈」
LesnotspresdeKanazawa.
金 沢 近 くの小 島
Ternplecentrald,Hachiman,a
Kamakura.
入 幡 宮 の 本 殿,鎌 倉
Ceremonialjaponais.
日本 の儀 礼[お 辞 儀]
Valleederizieressurlaroute
deKanazawa.
金 沢 へ の 途 上 にあ る稲 田 の 谷
Hakone.
箱 根
UnpaIaisdedaimio(Yashki),a
Yedo.
江 戸 の 大 名 の 邸 宅(屋 敷)
LepontditNiphon-Bashi,a
Yedo.
江 戸 の 日本 橋 と呼 ば れ る 橋
Vued'uncanaldansleSoto-
Jiro,aYedo.
江 戸 の外 城 の 運 河 の 眺 め
Boutiquedepharmacien,aYedo.
江 戸 の 薬 種 商 の 店
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Porteursdenorimon.
ノ リモ ン[乗 物]を か つ ぐ人
Femmesdupeuplejaponaises
allantenvisite.
日本 の 庶 民 階 級 の 女 た ちが 訪 問
す る
FetedesBannieres,aYedo.
江 戸 に て旗 の祝 祭
Bettos(palefreniers),aYedo.
江 戸 の 別 当(馬 丁)
Yedo:vueprisesurlabaie,des
hauteursd'Atagoyama
江 戸:愛 宕 山 の高 み か らの 湾 の
眺 め
Urldortoirdansuneauberge.
宿 屋 の 共 同 寝 室
Yedo:vueprisesurunquartier
incendieetsurlesparcsdu
castel.
江 戸:焼 失 した 町 の一 部 と城 の
庭 園 の 上 か ら写 さ れ た 眺 め
UnmausoleedelaShiba,
芝 の墓 所
Lesmagasinsdesoieriesde
Mitsoui.es.
三 井 の 絹 物 店
Lacourd'unmausolee,aYedo.
江 戸 の 墓所 の 中庭
MAdams.
ア ダ ム ス 氏
LaShiba,entreedelacourdu
mausoleeetvuedutemple.
芝,霊 廟 の 中 庭 の 入 り口 と寺 の
眺 め
Legrandchapeletdefamille.
家 族 の大 きな 数珠
MaisondetherustiqueaOji,
presdeYedo.
江 戸 近 郊 の 王 子 に て 田 舎 の 茶 屋
IwakuraTornomi,
岩 倉 具 視
Sanctuaired'lkegami。
池 上 の寺 院(本 門寺)
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LeHara-Kiri;condamnation
d'unnobleausuicide.
ハ ラ キ リ[切 腹];貴 族 へ の 自死
の刑 の 申 し渡 し
h宀吊 鋤厂v」^
Interieurdugrandtemple
d'Asakusa,aYedo.
浅 草 の大 寺 院 の 内 部,江 戸
Vueprisedanslequartierdes
daimios(Soto-Jiro),aYedo.
江 戸 の 大 名 地 区(外 城)で 写 さ れ
た 状 景
Reception.
面 会[ミ カ ドに謁 見]
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Typedesjardinsdesdaimios.
典 型 的 な 大 名 の 庭 園
AuteldeKwanondansle
templed'Asakusa,aYedo.
浅 草 の寺 院[浅 草 寺]の 観 音 の祭
壇,江 戸
Joueusedeluth.
リュ ー ト弾 奏 者[三 味 線 弾 き]
LeTosendji.
東 禅 寺
海 レ隔,商卩油f亀d「 牒6海 解 臼Gi・点鵲版馴 籃郷oll誹 、161鴣 匡R開5・噸聰ln'鹽
噸Lい 頒頴い 粧》it零1』 川 δ5β 、"h`A
Rondedenuit.
夜 回 り
Representationtheatrale,aYedo.
江 戸 の 演 劇
Unemaisorldetheelegante,a
Yedo.
粋 な茶 店,江 戸
Guetdenuit.
夜 回 り
DinerchezSawa.
沢 の 家 で の晩 餐 会
Yakounins(fonctionnaires
CivilSetmilitaireS)rentrantaU
quartler.
宿 舎 に帰 る役 人 たち(文 官 と武 官)
Unedesportesdupalaisdu
Mikado,aYedo.
ミカ ドの 宮 殿 の 門 の一 つ,江 戸
CapSivo,surlacoteduJapon.
日本 沿 岸 の シ ヴ ォ岬[潮 岬 か]
Osaka,
大 坂
EmbouchureduYodogawa,
presd'Osaka
大 坂 近 くの 淀 川 の 河 口
Laruedesspectacles,aOsaka
大 坂 の 見 世 物 の 通 り
Unedanseusealamode.
流 行 の 舞 踊 家
EnremontantleYodogawa.
淀 川 の遡 航 中 に
Demafenetre,leKarnagawaa
Kiyoto.
私 の 窓 か ら,京 都 カマ ガワ[鴨 川]
Of五cierduMikadoentenuede
ville.
都 会 の衣 装 を 着 た ミカ ドの士 官
LeMikadolorsqu「ilresidaitencore
aKiyoto.
まだ京都 に居住していたときのミカド
Kiyoto.M.deHubner
penetrantdanslepalaisdu
Mikado.
京 都.ミ カ ドの宮 殿 匚御 所]に 侵
入 す る ド ・ヒ ュ ー ブ ナ ー氏
PorteduSoleil.palaisdu
Mikado,aKiyQto.
太 陽 の 門[日 の御 門建 春 門].京
都 の ミカ ドの 宮 殿[御 所]
PalaisduMikado.Laportedes
CUISlnes.
ミカ ドの 宮 殿[御 所].御 台 所 門
[清 所 門]
Unkugeencostumedecour.
宮 廷 衣 装 を 着 た 公 家
Devantlatroisiemeenceinte
dupalais.
宮 殿(御 所)の 第 三 の 囲 壁 の 前 で
Courd'honneurdupalaisdu
Mikado.
ミ カ ドの 宮 殿[御 所]の 宮 殿 前 庭
[紫宸 殿 南庭]
Lejard加etlegynecee,
庭 園 と婦 人 部屋
TemplebouddhistedeKin-
kaku-ji,presdeK:iyoto.
京 都 近 郊 の 仏教 寺 院 金 閣寺
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Talko-Sama
太 閤様
講
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Leurstombeauxne
manquerontnldebranches
d'arbresnld'encens
彼 らの 墓 は樹 木 の枝 と香 が 欠 け
る こ とが な い
Ishlyama
石 山
VuegeneraledeKlyoto,prlse
deGulon-Machl,ausud-estde
laVllle
都 市 の 南 東 部 祇 園 町 か ら と らえ
た 京 都 の 全 景
Salnurale㎡ant,sulvldesa
soeurportantlesabredu]eune
gentllhomme。
侍 の 子 ど も,幼 い 貴 人 の 刀 を
持 っ た姉 に従 わ れ て
Legouverneur
県 知 事
Desbonzesbouddhlstesfalsant
leursprleresdusoir
夕 べ の 祈 りを して い る 仏教 の 僧
LesartsauJapon,retourdu
Talko廴maYedo,fac-slmlled'un
desslnJaponals
日本 の 美 術,大 君 の江 戸 へ の 帰
還,日 本 の 素 描 の 模 写
EnroutepourYavata
八 幡 に 向 か っ て
Un〕uged'1nstruction.
予 審 判 事
LelacdeBlva,vudutemple
deMidera
三 井 寺 か ら見 た琵 琶 湖
Lesratsmarchandsderlz
米 商 人 と し て の 鼠
Ledleudutonnerre
雷 神 一 軍 神
Pecheurlancantrepervler
網 を投 げ る漁 師
Fabrlcantsd'eventallsjaponals
日本 の 扇 作 り
:ド蒹
準
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く
町鱒 牌 戸司与吃o甑、曽、 ハ 僻 ○酬 悔
Vuepr eaShlmonosek1,en
facedeKokoura.
下 関 か らの 眺 め,小 倉 方 面
{
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IledeShikokudarLslarner
lnterleure.
瀬 戸 内 海 の 四 国 の 島
BaiedeNagasaki.
長 崎 湾
Collinesfし1nerairesaNagasaki.
長 崎 の 墓 地 の丘
Larnerinterieure.
瀬 戸 内 海
VuedeShanghai.
上 海 の 眺 め
Vuedelaconcession
americaineaShanghai.
上 海 の ア メ リ カ 人 居 住 地 の眺 め
Shanghai,vueprisede!aporte
d'entreedujardinpublic.
上 海,公 園 の入 口 か ら写 さ れ た
光 景
PontsurlariviereSou-tcheou,
presdeShanghai,
ス ーチ ョー河[蘇 州 河]に 架 か る
橋 上 海付 近
Vu deIadouanedeShanghai.
上 海 の 税 関 の 光 景
BrouettedevoyageenChirle.
中 国 の 旅 行 用 一 輪 手 押 し車
UneplacedeShanghai.
上 海 の 広 場
LapagodedeSu-kia-wei.
シュ ・キ ア ・ウ ェ イ
[徐家 匯]の 塔:
Fumeursd'opium.
阿 片 喫 煙 者
Triturationduthepoudre
acanon.
粉茶の粉砕[茶の押し砕き]
Tamisageduthe.
茶 の篩 い分 け
Pesageduthe.
茶 の 計 量
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Degustationduthe.
茶 の試 飲
LesHouse-boatsduPei-ho.
ペ イ ホ ー[白 河]の 住 み 込 み 用 屋
形 船
Promontoiresud-estducapde
Shantung.
山東 半 島 の南 東 の 岬
PortdeTaku(rivegauche).
タ ク[大 沽]の 港(左 の岸)
RivesduPei-ho.
ペ イ ホ ー[白 河]の 岸
AnbordduPei-ho.
ペ イ ホ ー[白 河]の 岸 で
Tung-chow.
ッ ンチ ョウ[通 州 か]
Vuegeneraledesfortifications
dePekin.
北京 の 城 壁 の 全 景
LegeneralVlangali,ministre
deRussieenChhe.
ウ ラ ン ガ リー 将 軍,中 国 駐 在 ロ
シア 公 使
EnterrementaPekin.
北 京 の葬 式
CartedePekin.
北 京 の 地 図
Vued'unmonumentfuneraire.
墓 の 眺 め
Pek血:interieurd'unbastion.
北 京:稜 堡 の 内部
PorteChien-rnen
前 門
Employesauxpompes
funebres。
葬 儀 の た め の 雇 用 人
Granderuecentraledelaville
chirloise.
中国 人 街 の 中央 本 通 り
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ChameaudunorddelaChme
北 中国 か らの ラク ダ
TempledelaTerre
大 地 の 寺 院[地 壇]
Bonzesuperleurd'uncouvent
bouddhlque
仏 教 の 修 道 院 の 上 級 僧 侶
Tourenporcelalne(Pekln)
磁 器 の 塔[多 宝 琉 璃 塔](北 京)
M(aujourd'hulslrThomas)
Wade,mlnlstredeI'Angleterre
enChlrle
ウ ェ ー ド氏(今 日の トー マ ス 卿),
イ ギ リス の 中 国駐 在 公 使
Lagrandelamaserle
大 き な ラマ 教 の 寺 院
Lesanctualredessacrlflces
annuelsdutempleduClel
天 の 寺 院[天 壇]の 毎 年 の捧 げ 物
の 聖 殿[祈 年殿]
L'1nterleurdutemplede
Confuclus
孔 子 廟 の 内 部
Typedeporteenforrnede
cercle
円 形 の 出 入 口 の 典 型
L'auteldecouvertdutempledu
Clel
天 の 寺 院[天 壇]の 屋 根 の な い 祭
壇[圜 丘 壇]
Entreed'untemplebouddhlste
aPekm
北 京 の 仏 教 寺 院 の 入 口
Vasesenporcelalne
磁 器 の花 瓶
Vaseenporcelalne
磁 器 の 花 瓶
Vaseenemallclolsorme
七 宝 焼 の花 瓶
Courderanclenobservatolre
desJesultes,aPekln
昔 の イ エ ズ ス 会 の 天 文 台 の 中庭,
北 京
Instrurrlentsdebronzede
l'observatolredePekln
北 京 天 文 台 の青 銅 の 機 器
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Instrurnentsdebronzede
robservatoiredePekin.
北 京 天 文 台 の 青 銅 の機 器
PorteetparcduPei-tang.
ペ イ タ ン(北 堂)の 門 と庭 園
Leministredesfinancesse
rendantauTsungli-yamen.
総 理 衙 門へ 赴 く大 蔵 大 臣
摘 、 韆
・.愚
Lecimetiereportugais,presde
Pekin.
北 京 近 くの ポ ル トガ ル 人 墓 地
LepalaisdEte.
夏 の 宮 殿[頤 和 園]
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Nan-tang,cathedrale
catholique,diteportugaise,
aPekin.
ナ ン タ ン[南 堂],ポ ル ト ガ ル
の も の と さ れ る カ ト リ ッ ク
司 教 座 聖 堂,北 京 に て
Leclmetlereportugals.
ポ ル トガ ル 人墓 地
Lamuraillechinoise.
中 国 の 防 壁[万 里 の長 城]
Pei-tang,eglisedunord,a
Pekin.
ペ イ タ ン[北 堂],北 の教 会,
北 京 に て
MosqueemahometaneaPekin.
北 京 の イ ス ラ ム 教 の モ ス ク(回
教 寺 院)
Vu-gui-tow:LedefiledeCha一
tOW。
ヴ ・グ ィ ・ ト ゥ
[岔道]の 隘 路
:チ ャ ・ ト ゥ
Yuen-ming-yuen(palaisd'Ete).
ユ ェ ン ・ミ ン ・ユ ェ ン[円 明 園]
(夏 の 宮 殿)
PontdanslepalaisdEte.
夏 の 宮 殿 の 橋[頤 和 園 玉 帯橋]
Dependancedupalaisd,Ete。
夏 の 宮 殿 の 付 属 建 物[頤 和 園 の
多 宝 塔 な ど]
Pekin:peristyledelalega廿on
anglaise.
北 京 ニイ ギ リス 公 使 館 の 柱 廊
Courinterieuredelalegation
anglaise,aPekin.
イ ギ リ ス 公 使 館 の 中庭
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Portedelacourd'honneurde
lalegatlondeFrance
フ ラ ン ス 公 使 館 の 前 庭 の 門
Executlondugrandmandarln
Shu-Shu-en
高 級 官 僚 シュシュエ ンの死 刑 執 行
LeprlncedeKung,d'apres
une
恭 親 王 奕 訴
妊
抽
㌧イΨ 吟頴
娵 腿v亀 旨
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煙 い…
LeTsungl1-yamen
総 理 衙 門
SExcWen-Slang
ウ ェ ン ・シ ァ ン[文 祥]閣 下
SouslaportedeTlen-tsln
天 津 の 城 門 の 下 で
LeprlncedeKungal'age
devlngtans
20歳 の 時 の 恭 親 王 奕 訴
BourgeolsdeTlen-tsln
天 津 の 市 民
Tlen-tsln
天 津
Portraltd'unmarchandchlnols
中 国 の商 人 の 肖像
騨 聽 ・ 魯 孅t癬xex　 　　 が み
'漁 霾
幽 騨
塾
Tlen-tslnlePei-hoetsesdeux
confluLents
天 津 ペ イホ ー[白 河]と そ の 合
流 点
Acleurschlnols
中 国 の 俳 優
Chambreousalond'une
malsonchlnolse
中 国 の 家 の 部 屋 あ る い は 客 間
三
ConsulatdeFranceavantles
rllassacres
虐 殺 の 前 の フ ラ ンス 領 事 館
LamlssloncathollqueaTlen-
tsln。
天 津 の カ トリ ッ ク布 教 団
Eventallchmolsrepreserユtant
IemeurtredeMMFontanler
etSlmon
フ ォ ン タ ニエ,シ モ ン両 氏 の 殺
害 を描 写 して い る 中 国 の 扇
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Tien-tsin.Lecimetieredes
Vlctlmes.
天 津,犠 牲 者 の 墓 地
L'iledeHongkong.
香 港 島
LeportdeHongkong.
香 港 の港
LaTourderHorloge,a
Hongkong.
時 計 台,香 港 にて
Chaiseaporteurs,aHongkong.
轎,香 港 にて
UneruedeHongkong.
香 港 の 通 り
Unelonque.
ジ ャ ンク
Si-kung,egliseetmission
catholiques.
シクン,カ トリック教 会 と布 教 団
HalteduMidi.Vuesur
Hongkong.
昼休 み,香 港 で の 光 景
Kao-lung.
カ オ ル ン[九 龍]
PearlRiver.
珠 江
RapidessurlarivieredesPerles.
珠 江 の急 流
UnefermedeIaprovincede
Canton.
カ ン トン地 方 の 農 場
Leternpledes"Cinqcents
dieux",aCanton.
"五百 の 神"の 寺[五 百 羅 漢 寺]
,
カ ン トン に て Uneruedesfaubourgs
occidentaux,aCanton.
西 の城 外 の 通 り,カントンに て
Lesvoeuxdubonze.
坊 主 の 誓 い
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Leprecepteur.
教 師
Lacangueetlepilori.
首 枷 と さ ら し台
Untribunal.
裁 判 所
Levice-roiYue.
副 王(総 督)ユ エ
Laconsulatanglais,aCanton.
カ ン トン の イ ギ リス 領 事 館
Lechin-chin.
チ ンチ ン[挨 拶 の 言 葉]
[船] DebarcaderedeMacao.
マ カ オ の上 陸 場
Macao.
マ カ オ
BatelieredeMacao.
女 の船 頭
VuedeHongkong.
香 港 の光 景
i痔鰍 聽"ウ ・ 、
}レア宝娜鵬 》レ随」τ畑N
VuegeneraledePort-Said.
ポ ー トサ イ ド全 景
響
ArriveeaMarseille.
マ ル セ ー ユ に 到 着
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